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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penyajian data dan analisa data tentang upaya MTsN 2 
Kepulauan Meranti Kecamatan Rangsang Barat dalam membangun citra 
positif di masyarakat maka dapat diambil kesimpulan bahwa Upaya MTsN 2 
Kepulauan Meranti dalam Membangun Citra Positif di Masyarakat adalah: 
Pertama: Pengumpulan Fakta,Humas mengumpulkan fakta dan opini yang 
berkembang ditengah masyarakat dengan cara menerima kritikan  dan keluhan 
dari masyarakat. Kedua:Menentukan Masalah, Humas melihat seluruh 
permasalahan yang ada, dan mengelompokkan agar humas dapat memahami 
masalah dengan rinci agar mudah mencari solusi yang terbaik. Ketiga:  
Membuat Perencanaan dan Penyusunan Progam, Humas mengkomunikasikan 
kepada pimpinan dan bekerjasama dengan seluruh Staf MTsN 2 Kepulauan 
Meranti tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak humas dalam 
menangani masalah yang berkembang di publik Adapun progam yang 
dilakukan humas di publik eksternal dengan melakukan Open House Dan 
Pertemuan berkala, Paguyuban orang tua (Ortu-red) perkelas, Gotong royong 
dilingkungan masyarakat, penanaman mangrove, memberikan santunan 
kepada warga sekitar madrasah yang terkena musibah. Keempat,  Melakukan 
Tindakan dan berkomunikasi yaitu dengan cara aksi dan komunikasi dalam 
bentuk menyebarkan informasi kepada eksternal melalui website  MTsN 2 
Kepulauan Meranti www. Mtsn-sungaicina.sch.id. Kelima, Evaluasi, humas 
mengevaluasi kinerja pegawainya untuk mengetahui apakah citra sudah 
terbangun dimasyarakat, dan mengetahui progam humas sudah terlaksana 
dengan maksimal atau belum. 
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B. Saran 
Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diajukan penulis, 
antara lain yaitu: 
1. Kepada Lembaga (MTsN 2 Kepulauan Meranti) 
a. Hendaknya upaya yang telah dilakukan oleh Humas dan anggota 
organisasi dalam membangun citra positif sekolah dapat dijaga dan 
dipertahankan jika perlu upaya tersebut lebih ditingkatkan lagi karena 
kepercayaan masyarakat terhadap MTsN 2 Kepulauan Meranti masih 
rendah. 
b. Disarankan kepada lembaga MTsN 2 Kepulauan Meranti peneliti 
menyarankan untuk terus memperhatikan dan melengkapi sarana dan 
prasarana supaya progam berjalan dengan lancar, jika sarana dan 
prasarana dalam upaya membangun citra positif dimasyarakat 
terpenuhi maka akan mudah humas melaksanakan upaya membangun 
citra positif sekolah. 
2. Bagi peneliti 
Berkenaan dengan kepentingan ilmiah, diharapkan penelitian ini 
dapat membuka wawasan yang lebih luas secara teoritis maupun praktis, 
bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang sama, 
diharapkan untuk mengkaji masalah ini dengan jangkauan yang lebih luas 
dengan menambah variabel lain yang belum terungkap dalam penelitian 
ini. 
 
